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Abstract 
If there are failure in security system then it need new mechanism which could 
monitor a crime action to make the evaluation. By using webcam, it should be used to 
alert the user if someone broke into their office room. To create the application by using 
changing pixel method for motion detection process. In conclusion,  the system will be 
develop in this research is by using changing pixel method for the motion detection 
process at Abadi Motor Salatiga motorcycle dealer. 
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Abstrak 
Jika sebuah sistem kemanan mengalami kegagalan maka diperlukan sebuah 
mekanisme baru yang dapat memonitor sebuah tindak kejahatan sehingga dapat 
dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dengan menggunakan webcam, maka user diharapkan 
dapat mengetahui secara langsung jika terjadi penerobosan keamanan pada tempat kerja 
mereka. Untuk merancang aplikasi ini menggunakan metode perubahan piksel dalam 
proses mendeteksi gerakan. Dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun pada 
penelitian ini menggunakan metode perubahan piksel dalam mendeteksi gerakan pada 
dealer Honda Abadi Motor Salatiga. 
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